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Introducción: El mucocele de la glándula salival menor generalmente se produce cuando el conducto
se daña, el moco se filtra en el espacio del tejido obstruido, lo que conduce a la formación de lesión
quística y dilatación 1, 2, 3.
Reporte del caso: Paciente femenina de 32 años de edad acude a consulta al Centro de Atención
Médica Integral (CAMI), por presentar aumento de volumen en borde bermellón de labio inferior de
aproximadamente 8 mm de diámetro, de color ligeramente azulado, a la palpación de consistencia
blanda y depresible, aproximadamente de 2 meses de evolución y el paciente refiere haber sufrido
traumatismo (mordida) previo a la aparición de la patología, se sugiere realizar biopsia excisional y se
manda a histopatología para su estudio.
Discusión: Los mucoceles son cavidades llenas de moco y a menudo ocurren en la mucosa oral, Se
subdividen en extravasación mucocele o reacción de escape mucosa y retención mucosa. El mucocele
de extravasación representa una acumulación de mucosa extravasada que está rodeada por tejido de
granulación y resultados secundarios a la ruptura traumática de la glándula salival menor o del conducto
excretor de la glándula 4, 5.
Conclusión: El mucocele es una de las lesiones más comunes de la cavidad oral que resulta de una
alteración de las glándulas salivales menores a causa de la acumulación de mucosa 3, 4.
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